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BRANDOVÁ, N.: Bytový dům v Mariánských Horách: Bakalářská práce. Ostrava: 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, 50 s., 
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš. 
Cílem bakalářské práce s názvem „Bytový dům v Mariánských Horách“ je zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky 405/2017 Sb. Podkladem 
pro zhotovení této dokumentace pro provádění stavby předcházela architektonická studie 
objektu zpracována v předmětu Ateliérová tvorba I. a zhotovení dokumentace pro stavební 
povolení v předmětu Ateliérová tvorba Va. 
Hlavní myšlenkou návrhu bylo využití potenciálu dané lokality a vytvoření kvalitního 
prostředí pro bydlení v zeleni. Práce je rozdělena na textovou dokumentaci a výkresovou 
dokumentaci. Textová část obsahuje průvodní a technickou zprávu. Výkresová část je 
rozšířená o architektonický detail a vizualizaci. 




BRANDOVÁ, N. Apartment house in Mariánské Hory: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - 
Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 
2019, 50 s., Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš. 
The aim of the bachelor's thesis entitled "Apartment house in Mariánské Hory" is the 
elaboration of the project documentation for realization of the construction according to 
decree No. 405/2017 Col. The basis for the preparation of this documentation for the 
realization of the construction was the preparation of the documentation for the building 
permit in the subject Ateliérová tvorba Va and the architectural study of the object in the 
subject Ateliérová tvorba I. 
The main idea of the proposal was to use the potential of the given locality and create a 
quality environment for living surounded by greenery. The project is divided into text 
documentation and drawing documentation. The text part contains an accompanying and 
technical report. The drawing part is complemented by architectural detail and visualization. 
Keywords: Apartment house, skeleton, Porotherm, Marianské Hory, Ostrava  
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Předmětem této bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace bytového 
domu v Ostravě – Mariánských Horách. 
Návrh bytového domu vychází z architektonické studie zpracované v předmětu Ateliérová 
tvorba I, pod vedením Ing. arch. Martina Nedvěda a doc. Ing. arch. Josefa Kiszky a dále 
vypracované dokumentace pro stavební povolení v rámci předmětu Ateliérová tvorba Va. 
Bakalářská práce je zpracována dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 
405/2017 Sb. o dokumentaci staveb. Je vyhotovena dle stupně projektové dokumentace pro 
provádění staveb.  
Obsah práce se dělí na textovou a výkresovou část. Textovou část tvoří průvodní a technická 
zpráva. Výkresová část se skládá z projektové dokumentace pro provádění stavby podle 
zadání bakalářské práce včetně výpisu prvků a 3D vizualizace. Dále práce obsahuje 




2) Urbanistická studie 
Stavba se nachází v části města Ostravy – Mariánských Horách. Urbanistická studie dané 
lokality byla zpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba I. Struktura okolní zástavby je 
různorodá, ve větší míře je zde zastoupena bytová zástavba. 
Nově navržený objekt bytového domu je součástí území kolonie Červený Kříž tvořeném 
ulicemi 1. Máje, Martinská a Železárenská. Tyto ulice vytváří trojúhelník, který je dále 
rozčleněn ulicemi Bílá, Cotonové a Hany Kvapilové. Koloni tvoří celkem 26 téměř 
identických bytových domů o dvou nadzemních podlažích. 
V mém projektu vytvořeném v předmětu Ateliérová tvorba I. jsem se zabývala rekonstrukcí 
těchto bytových domů v rámci které jsem navrhla nástavbu a navýšila objekt o jedno 
nadzemní podlaží. Cílem práce bylo zvýšit kvalitu bydlení v řešené oblasti a dále rozvinout 
potencionál dané lokality.  
Nově navržený objekt, kterým se blíže zabývám v této práci se nachází ve vrcholu tohoto 
trojúhelníku. Stavba je navržena jako pětipodlažní a převyšuje tak ostatní objekty o dvě patra. 
Větší výška budovy je zvolena z důvodu umístění stavby kdy hmotově a pohledově uzavírá 
toto území a tvoří dominantu kolonie. Hmotové a půdorysné řešení vychází z tvaru pozemku, 




3) Architektonická studie 
Architektonická studie byla zpracována na základě semestrální práce v předmětu Ateliérová 
tvorba I. Hlavním záměrem bylo využít potencionál dané lokality a vytvořit atraktivní bytový 
komplex pro bydlení v zeleni, díky které se zvýší kvalita těchto bytů. 
Výsledná půdorysná dispozice vychází z trojúhelníkového tvaru pozemku. Objekt je řešen 
jako pětipodlažní s celkovým počtem čtyř bytových jednotek. V přízemí domu se nachází 
parkování a technické zázemí domu. V dalších nadzemních podlažích se pak nacházejí byty, 
přičemž každému podlaží náleží jedna bytová jednotka s nadstandartním prostorovým 
řešením z důvodu zajištění dostatečného pohodlí a soukromí pro rodinu s dětmi. 
Hlavní vstup je situován na jihovýchodní straně objektu. Ze severní strany je objekt přístupný 
z komunikace a nachází se zde parkovací stání pro obyvatele domu. Na severní fasádě jsou 
navržená vysoká úzká okna. Jihovýchodní a jihozápadní fasáda je řešena uvolněněji a tvoří ji 
velká okna na první pohled rozmístěná nahodile, avšak tvoří rytmus, který obzvláštňuje 
fasádu domu. Hlavní obytné místnosti jsou navrženy právě na jihovýchodní a jihozápadní 
straně, na které se zároveň nacházejí terasy přístupné z obývacích prostorů. Díky této 
orientaci je zajištěno dostatečné oslunění a vytvoření příjemného prostředí pro pobyt na 
terase. Východní strana je pak řešena striktně a čistě. Tento návrh fasády vychází 
z dispozičního řešení a reakce na okolí stavby. 
Celkový architektonický ráz budovy se snažil o čistotu a jednoduchost formy. Fasáda je 
řešena v omítce bílé barvy. Okenní otvory jsou zvýrazněny pomocí kovových rámů 





4) Technická zpráva 
A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1-1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Bytový dům v Ostravě - Mariánských Horách 
b) Místo stavby 
Adresa:    Ostrava – Mariánské Hory 
Katastrální území:   Mariánské Hory 
Parcelní číslo pozemku:  1065; 1064 
Okres:    Ostrava 
Kraj:     Moravskoslezský kraj 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Zadavatel:  VŠB– TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 
architektury  
Adresa:  Ludvíka Podéště, 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 00 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Vypracovala 
Jméno:  Natálie Brandová (BRA0127; VB4AST01) 
Adresa:  Lubina 332 
     742 21 Kopřivnice 
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b) Vedoucí bakalářské práce 
doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš 
c) Konzultant bakalářské práce: 
Ing. Filip Čmiel Ph.D. 
A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Objekt tvoří jeden stavební celek – není členěn na objekty či technologická 
zařízení 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatření, na jejichž základě byla 
stavby povolena 
 Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Architektonická studie 
Projektová dokumentace byla vytvořena na základě architektonické studie 
vypracované v předmětu Ateliérová tvorba I. pod vedením Ing. arch. Martina 
Nedvěda a doc. Ing. arch. Josefa Kiszky. 
Dokumentace pro stavební povolení 
Dokumentace pro stavební povolení byla provedena v předmětu Ateliérová 
tvorba Va, pod vedením Ing. Filipa Čmiela Ph.D. 
c) Další podklady 
 Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
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B Souhrnná technická zpráva 
a)  Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
b)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 
 Není předmětem řešení této bakalářské práce. Všichni účastníci výstavby 
musí být řádně proškoleni a musí dodržovat zásady BOZP. 
c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 
 Ochranná pásma budou dodržena u inženýrských sítí a objektů přesně podle 
stanovených podmínek správců těchto sítí. Řešeným územím neprobíhají 
žádné sítě s ochranným či bezpečnostním pásmem. 
d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 
 Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
Stavební pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v katastrálním území 
Ostrava – Mariánské Hory (číslo katastrálního území – 713830) na p.č.: 1065. 
Jedná se o pozemek v zastavěné části obce. V okolí objektu se vyskytuje 
převážně zástavba bytových domů, střední zdravotnická škola a občanská 
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vybavenost v dobré docházkové vzdálenosti. Parcela je rovinná, nenachází se 
na ní žádná převýšení. Nadmořská výška území pozemku je 225,000 m.n.m. 
Bpv. Celková výměra pozemku je 767,1 m², z toho zastavěná plocha činní 
200,1 m², procento zastavění: 26,1 %. 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Řešený objekt je v plném souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební 
pozemek je veden jako plocha smíšená pro bydlení a občanskou vybavenost a 
nachází se v zastavěném území. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Geologický ani hydrogeologický průzkum není součástí řešení této 
bakalářské práce. Stavební pozemek se nachází v geomorfologické oblasti 





g) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
Řešené území nespadá pod chráněnou oblast ani se nenachází v oblasti 
památkové rezervace ani památkové zóny, zvláště chráněném území apod. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební pozemek se nenachází v poddolovaném území ani v záplavovém 
území. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Budova neovlivňuje okolní zástavbu. Jsou dodrženy veškeré předepsané 
odstupové vzdálenosti. Při stavbě budou dodržovány vydané požadavky. 
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Po ukončení stavby je 
zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby 
používal a uvést je do původního stavu. Odtokové poměry v území nebudou 
narušeny. 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Požadavky na asanaci na stavebním pozemku nejsou vzneseny. Na stavební 
parcele se nenachází žádný objekt. Vyskytují se zde vzrostlé dřeviny a 
náletová zeleň, která bude v minimálním nutném rozsahu odstraněna. Zeleň 
nacházející se v okolí bude při výstavbě chráněná proti poškození. 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa se netýkají řešeného pozemku. 
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l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě 
Na pozemku bude budována nová dopravní a technická infrastruktura. 
Dopravní napojení bude provedeno ze stávající ulice 1. Máje. Pod touto ulicí 
jsou také vedeny veřejné inženýrské sítě, ze kterých budou provedeny 
přípojky ke stavebnímu pozemku. Napojení stavebního objektu na inženýrské 
sítě je realizováno pomocí nových technických přípojek. Dimenze není 
předmětem této bakalářské práce. Vstup do objektu je řešen tak, aby 
umožňoval bezbariérový přístup. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba bytového domu bude zahájena po obdržení potřebných dokumentů. 
Časové vazby stavby a související investice nejsou součástí řešení bakalářské 
práce. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Navrhovaný objekt se nachází na parcele č. 1065 v katastrálním území 
Ostrava – Mariánské Hory. 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Ochranné či bezpečnostní pásmo při výstavbě nevznikne. 
B.2 Celkový popis stavby 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 




b) Účel užívání stavby 
Stavba bude užívána jako objekt pro bydlení. První nadzemní podlaží je 
využito pro parkování a technické zázemí domu. Druhé až páté podlaží 
zahrnuje celkem čtyři bytové jednotky. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru s celoročním provozem. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Nejsou stanoveny žádné výjimky. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů se netýká této stavby. 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Stavba je navržena jako pětipodlažní. V přízemí se nachází čtyři krytá 
parkovací stání a zázemí bytového domu. Druhé až páté podlaží zahrnuje 
celkem čtyři bytové jednotky o rozloze 4+kk. Na každé podlaží vždy přísluší 
jedna bytová jednotka. 
   Celková plocha pozemku: 767,1 m2 
Zastavěná plocha:  200,1 m2 
Obestavěný prostor:  3 712 m3 
Celková užitná plocha: 719,8  m2  
Počet bytových jednotek:  4 (4+kk, každá 145 m2) 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 
Výpočet základní bilance stavby není předmětem bakalářské práce. 
Stavba je závislá na elektrické energi, spotřebě vody a na splaškové 
kanalizaci. Je zapotřebí vybudovat nové přípojky vodovodu, kanalizací a 
elektrického vedení. Během užívání stavby bude docházet k produkování 
komunálního odpadu, který bude v pravidelných intervalech odvážen 
městskou službou OZO Ostrava, s.r.o. 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
j) Orientační náklady stavby 




C Situační výkresy 
C.1 Architektonická situace 
C.1 Architektonická situace 
Součást přílohy: Architektonicko-stavební část. 
C.2 Koordinační situační výkres 
C.2 Koordinační situační výkres 
Součást přílohy: Architektonicko-stavební část. 
C.3 Výkres pro vytýčení stavby 
C.3Vytyčovací výkres 




D Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Novostavba bytového domu je navržená jako pětipodlažní nepodsklepená a 
plní funkci pro trvalý pobyt osob. Návrh bytového domu splňuje veškeré 
požadavky a potřeby jeho obyvatel.  
V přízemí domu se nacházejí čtyři krytá parkovací stání. Přízemí objektu 
zároveň slouží jako zázemí bytového domu a nachází se zde technická 
místnost, úklidová místnost, sklepní kóje a místnost na odpady. Od druhého 
nadzemního podlaží po páté nadzemní podlaží jsou umístěny celkem čtyři 
bytové jednotky. Na jedno podlaží vždy připadá jedna bytová jednotka. 
Bytový dům obsahuje dva druhy bytů, kdy oba dva odpovídají velikosti 4+kk. 
Tyto byty se liší pouze v dispozičním řešení, užitná plocha všech bytů je 
stejná a činí 135,4 m2. 
Celková plocha pozemku:   767,1 m2 
zastavěná plocha:     200,1 m² 
procento zastavění:    26,1 % 
Obestavěný prostor:   3 712 m3 









Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční řešení 
Celkový koncept budovy vychází z umístění stavby na pozemku a reakce na 
okolí. Objekt je navržen v lichoběžníkovém půdorysném tvaru, který reaguje 
na hranice pozemku. Stavba svou šikminou kopíruje ulici Martinskou. Tato 
strana je orientována na jihozápad a poskytuje tak příjemné prostředí pro 
pobyt na terasách přístupných z obývacích prostorů těchto bytů. 
Výsledný architektonický ráz budovy se snažil o čistotu a jednoduchost 
formy. Fasáda je řešena v omítce bílé barvy. Jako kontrast k bílé fasádě jsou 
použitá hliníková okna tmavě šedé barvy. Okenní otvory jsou zvýrazněny 
pomocí kovových rámů vyčnívajících mimo rovinu fasády vytvářející 
grafický efekt stínů na fasádě. Jihozápadní fasádu tvoří velká asymetricky 
rozmístěná okna, která zajišťují dostatek přirozeného světla a propojení 
s vnějším prostředím. 
První podlaží půdorysně ustupuje a vytváří tak prostor pro celkem 4 částečně 
krytá parkovací stání. Vstupy do objektu jsou dva. Jeden hlavní vstup 
nacházející se na jižní straně a druhý pomocný vstup na severní straně, který 
umožňuje přístup k parkovacím stáním. Hlavní vstup doplňuje přístřešek 
z ocelové konstrukce. V tomto prostoru se nacházejí poštovní schránky a 
zvonky bytového domu. 
Prostor všech bytů je funkčně rozčleněn na hlavní pobytovou část a 
soukromou část. Hlavní část poskytující místo pro trávení společného času 
s rodinou a přáteli tvoří obytný prostor s kuchyní a jídelním koutem o rozloze 
48 m2. Tento prostor umožňuje přístup na terasu orientovanou jihozápadním 
směrem nebo na lodži orientovanou jihovýchodně. Tyto terasy jsou doplněny 
zábradlím z mléčného skla a poskytují tak obyvatelům dostatek soukromí. 
Druhou část bytu tvoří dva dětské pokoje o stejné velikosti a ložnice 








Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky bezbariérového užívání 
staveb dle vyhlášky 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Přístup do objektu je řešen 
bezbariérově s plynulým přechodem mezi vnitřním a venkovním prostorem. 
Světlá šířka dveří i komunikací ve společných prostorech objektu odpovídá 
požadavkům pro průjezd invalidního vozíku. 
Celkové provozní řešení a technologie výroby 
V rámci studie ateliérové tvorby I bylo řešeno dispoziční a provozní řešení 
bytového domu. V řešeném stavebním objektu se nenachází žádná výrobní 
technologie. Objekt je určen pouze pro trvalý pobyt jeho obyvatel. 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Nosnou konstrukci bytového domu tvoří železobetonový skelet. Půdorysné 
rozměry nosných sloupů jsou navrženy o velikosti 350x350 mm a vedou 
skrze všechna nadzemní podlaží. 
Objekt je založen na železobetonových patkách s trámy. Základové patky 
jsou řešeny jako dvoustupňové, po jednotlivých stupních ve výšce 400 mm. 
Základové trámy mezi patkami jsou široké 500 mm a sahají do hloubky 800 
mm. Podkladní vrstva z prostého betonu kopíruje základy s rozšířením o 150 
mm na každé straně. Celková hloubka založení základů je 1100 m. Součástí 
základové konstrukce je základ pod výtahovou šachtou. Základová deska 
podlahy prvního podlaží je navržená o tloušťce 150 mm. 
Výplňové zdivo je tvořeno cihlami Porotherm 38 o tloušťce 380 mm na zdící 
maltu LM5. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z tvárnic Porotherm 11,5 
Profi na maltu pro tenké spáry. Obvodové zdivo je zatepleno tepelnou izolací 
z tužených desek z minerálních vláken Isover TR tloušťky 160 mm. Celková 
tloušťka vnějšího obvodového zdiva je 550 mm. 
Stropní nosná konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými 
deskami tloušťky 250 mm. 
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Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s jednotným sklonem 3%. 
Odvodnění střechy je řešeno pomocí dvou střešních vpustí dovnitř dispozice a 
napojeno na podtlakový systém odvodnění. Nosnou konstrukcí střechy tvoří 
železobetonová deska tloušťky 250 mm, na kterou jsou dále navrženy 
jednotlivé vrstvy střechy. Spádovou vrstvu tvoří spádové klíny z tepelné 
izolace EPS 100, tl. 25-250 mm.  
Bezpečnost při užívání stavby a ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Objekt nevyžaduje žádné zvláštní bezpečnostní opatření pro jeho užívání. Při 
návrhu byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č.268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby § 15. Materiály použité na stavbu jsou 
certifikovány a při provádění stavby budou použity předepsané postupy a 
technologie uváděné výrobcem. Stavba je navržena podle platných právních 
předpisů a norem. 
 
Stavební fyzika – tepelná technika 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na zateplení budovy, 
vzduchovou neprůzvučnost a ochranu proti úniku tepla dle ČSN 73 0540 - 
Tepelná ochrana budov. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrženy a 
následně posouzeny na součinitele prostupu tepla v programu DEKSOFT 
Tepelná technika 1D. Výsledky posuzovaných skladeb jsou v bakalářské práci 
zahrnuty jako příloha. Posudek na energetickou náročnost stavby není součástí 
bakalářské práce. 
Osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace 
Orientace objektu ke světovým stranám je patrná z výkresové části projektu. 
Potřebné množství přirozeného denního světla je zajištěno dostatečným počtem 
okenních otvorů. Přirozené osvětlení místností bytů je doplněno umělým 
osvětlením. Větrání všech místností je zajištěno přirozeným větráním pomocí 
otevíravých oken. Jednotlivé konstrukce budovy jsou navrženy tak, aby 
splňovaly požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost a došlo 
k oddělení jednotlivých částí budovy. Stavba neobsahuje žádné zařízení, které 
by způsobovalo vibrace či hluk a mohlo tak ovlivňovat okolní prostředí nebo 
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ohrožovat zdraví. Objekt dodržuje dostatečné odstupové vzdálenosti od 
sousedních budov. 
 
Zásady hospodaření energiemi ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 
Tepelně technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými požadavky v 
ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov-Část 2: Požadavky. U stavby nejsou 
nutná žádná zvláštní technická opatření. 
 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
Výpis použitých norem 




b) Výkresová část 
D.1.1-1 Půdorys základů  1:50 
D.1.1-2 Půdorys 1. NP  1:50 
D.1.1-3 Půdorys 2. NP  1:50 
D.1.1-4 Půdorys 3. NP  1:50 
D.1.1-5 Půdorys 4. NP  1:50 
D.1.1-6 Půdorys 5. NP  1:50 
D.1.1-7 ŘEZ A-A   1:50 
D.1.1-8 ŘEZ B-B   1:50 
D.1.1-9 Výkres stropu nad 1. NP 1:50 
D.1.1-10 Výkres stropu nad 2. NP 1:50 
D.1.1-11 Výkres stropu nad 3. NP 1:50 
D.1.1-12 Výkres stropu nad 4. NP 1:50 
D.1.1-13 Půdorys střechy  1:50 
D.1.1-14 Pohled 1   1:100 
D.1.1-15 Pohled 2   1:100 
D.1.1-16 Pohled 3,4   1:10 
c) Dokumenty podrobností 
D.1.1-17 Výpis prvků 
D.1.1-18 Výpis skladeb 
D.1.1-19 Detail A 
D.1.1-20 Vizualizace 
D.1.1-21 Architektonický detail 
D.1.1-22 Architektonický detail – konstrukce  




D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Základy 
Objekt je založen na železobetonových patkách a trámech. Základové patky 
jsou řešeny jako dvoustupňové, po jednotlivých stupních ve výšce 400 mm. 
Horní patka má rozměry 950 x 950 mm, spodní patka pak 1550 x 1550 mm. 
Základové trámy mezi patkami jsou široké 380 mm a sahají do hloubky 800 
mm. Podkladní vrstva o výšce 100 mm z prostého betonu kopíruje základy 
s rozšířením o 150 mm na každé straně. Celková hloubka založení základů je 
1100 mm. Součástí základové konstrukce je základ pod výtahovou šachtou. 
Základová deska podlahy prvního podlaží je navržená o tloušťce 150 mm 
zateplená izolačními deskami z pěnového polystyrenu EPS 100 tloušťky 120 
mm. Hydroizolaci základové desky tvoří asfaltové pásy Glastek 40 Special 
Mineral. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Půdorysné 
rozměry nosných sloupů jsou navrženy o velikosti 350x350 mm a vedou 
skrze všechna nadzemní podlaží. Výplň železobetonového skeletu je tvořená 
cihlami Porotherm 38 o tloušťce 380 mm na zdící maltu LM 5. Obvodové 
zdivo je zatepleno tepelnou izolací z tužených desek z minerálních vláken 
Isover TR tloušťky 160 mm. Celková tloušťka vnějšího obvodového zdiva je 
550 mm. 
Pro uložení schodiště a oddělení bytů od komunikačních prostorů je pro stěnu 
přiléhající k schodišťovému prostoru použito nosné zdivo Porotherm 30 AKU 






Svislé nenosné konstrukce 
Všechny svislé nenosné konstrukce bytů jsou navrženy ze zdícího systému 
pro vnitřní dělící příčky Porotherm 11,5 Profi o tloušťce 115 mm na maltu 
pro tenké spáry. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní nosná konstrukce jednotlivých pater objektu, a to včetně nosné 
konstrukce střechy je tvořena monolitickými železobetonovými deskami 
tloušťky 250 mm. 
 
Průvlaky 
Konstrukce je doplněna o ŽB monolitické průvlaky. Navržené rozměry 
průvlaků jsou 250x350 mm. 
 
Překlady 
Veškeré překlady stěn jsou navrženy systémem překladů Porotherm. Překlady 
jsou různých délek na danou šířku zdiva. Počet kusů a jednotlivé specifikace 
překladů jsou obsaženy ve výpisu překladů na výkresech půdorysů 
jednotlivých nadzemních podlaží. 
 
Podhledy 
Podhledy jsou součástí vnitřních místností bytů. Jedná se o akustický podhled 
Rigips s tloušťkou 8 mm uchycený do monolitické stropní konstrukce. 
Vzduchová mezera mezi podhledem a stropní konstrukcí má velikost 500 
mm. V této mezeře je umístěno veškeré vedení TZB. 
 
Podlahy 
Nášlapnou vrstvu podlah v objektu tvoří laminátové podlahy nebo keramické 
dlažby podle druhu místnosti. Všechny podlahy v objektu jsou navrženy tak, 
aby splňovaly akustické a tepelné požadavky. Nosnou konstrukci podlahy na 
terénu tvoří betonová deska o tloušťce 150 mm. Jednotlivé skladby podlah 




Hlavní komunikační prostor bytového domu tvoří dvouramenné monolitické 
železobetonové schodiště s mezipodestou. Mezipodesta je vetknuta do 
nosných stěn. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. Počet stupňů 
v jednom rameni je 10, kdy výška jednoho stupně je 175 mm a šířka 250 mm. 
Výpočet schodiště je proveden dle normy ČSN 73 4130, Schodiště a šikmé 
rampy. Jsou dodrženy normové hodnoty pro podchodnou výšku (min. 2100 
mm), průchodnou výšku (min. 1900 mm), sklon schodiště α (30°;35°), 
vzájemný vztah mezi šířkou a výškou stupně (dle 2h+b=630). Schodiště 
splňuje požadavek na počet stupňů v jednom rameni a šířky podesty. Zábradlí 
schodiště je tvořeno z ocelového profilu kotveného do boční stěny 
s dřevěným madlem. 
 
Výtah 
Pro bezbariérový přístup do vyšších podlaží se v objektu nachází hydraulický 
výtah VOTO. Strojovna výtahu se nachází v technické místnosti v 1. NP. 
Výtah má nosnost 630 kg a kapacitu 8 osob. Bližší specifikace nejsou 
součástí řešení této bakalářské práce. 
Rozměry kabiny: 1100 x 1400 x 2100 mm 
Rozměry šachty: 1750 x 1800 mm 
 
Konstrukce střechy 
Objekt je zastřešen konstrukcí jednoplášťové ploché střechy s jednotným 
sklonem 3 %. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska tloušťky 
250 mm, na kterou jsou dále navrženy jednotlivé vrstvy střechy. Pro řešení 
jednotlivých vrstev je použitá skladba DEKROOF 03. Spádová vrstva je 
řešena pomocí spádových klínů z tepelné izolace EPS 100, tl. 25-250 mm. 
Povrch střechy tvoří pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 
ELASTEK 40 GRAPHITE. Skladba střechy je blíže specifikována v příloze 
D.1.1-18 výpis skladeb. Odvodnění střechy je zajištěno pomocí dvou 





Jako vnější výplně okenních otvorů jsou navržena hliníková okna Aluprof, 
zasklená izolačním trojsklem. Povrchová úprava rámu je zvolena v barvě 
dopravní šedá RAL 7043. Okna v bytových jednotkách jsou dvoukřídlé a 
jednokřídlé, otevíravé a sklápěcí směrem dovnitř dispozice. Vnější výplně 
dveřních otvorů, včetně vnitřních dveří v zádveří jsou rovněž z hliníkového 
materiálu šedé barvy, řešené jako jednokřídlé. Vnitřní výplně dveřních otvorů 
jsou vyplněny interiérovými jednokřídlými dveřmi různého provedení v 
závislosti na jejich umístění. Bližší specifikace jednotlivých oken a dveří je 
obsažena v příloze D.1.1-17 výpis prvků. 
 
Tepelná izolace, akustická izolace 
Obvodové zdivo z cihel Porotherm 38 je zatepleno tepelnou izolací z 
tužených desek z minerálních vláken Isover TR tloušťky 160 mm. Podlahy na 
terénu jsou zatepleny tepelnou izolací EPS 100 o tloušťce 120 mm. Pro 
podlahy na stropu je použita izolace z elastifikovaného pěnového polystyrenu 
s kročejovým útlumem Isover EPS Rigifloor 4000 o tloušťce 50 mm. Střecha 
je opatřena tepelnou izolací z pěnového polystyrenu pro ploché střechy Isover 
EPS 100 ve více vrstvách 
 
Omítky a nátěry 
Na venkovní povrch obvodových stěn je nejprve použita podkladní vrstva 
nátěru Weber.pas UNI na bázi akrylátové disperze pro sjednocení odstínu 
podkladu na kterou je nanesena tenkovrstvá pastovitá omítka Weber.pas na 
silikonsilikátové bázi o zrnitosti 2 mm. Fasádní nátěr bude proveden 
v odstínu bílé barvy RAL 9010. Vnitřní povrchy zdi jsou omítnuty 
vápenocementovou omítkou Baumit tl. 10 mm. Výmalba bude provedena 
v odstínech bílé barvy 
 
Obklady 
Vnitřní obklady stěn v koupelnách, WC a technické místnosti jsou opatřeny 
keramickým obkladem do výšky 2500 mm. Obklad kuchyňského koutu v 
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bytových jednotkách je opět proveden keramickým obkladem do výšky 150 
mm. Vzdálenost mezi úrovní podlahy a spodní hranou obkladu je 850 mm. 
 
Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky jsou specifikovány v příloze D.1.1-17 výpis prvků 
 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky jsou specifikovány v příloze D.1.1-17 výpis prvků 
 
Venkovní úpravy 
Vstupy do objektu tvoří zpevněné plochy betonové dlažby Best 400x400 mm, 
vyspádované 1 % směrem od objektu. Navržený chodník kolem objektu je 
řešen ve stejném provedení dlažby. V blízkosti objektu se nachází navržená 
zpevněná plocha pro čtyři parkovací stání. Další čtyři stání jsou pak navržena 
jako částečně krytá v rámci objektu. Celkový počet parkovacích míst pro 
bytový dům tedy činní 8 parkovacích stání. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
 
c) Výkresová část 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
D.1.5 Dokumentace technických a technologických zařízení 




E Dokladová část 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných  právních 
předpisů 
V příloze Architektonicko-stavební část je zpracován podklad pro vytýčení 
stavby, viz. výkres C. 3 - Vytyčovací výkres. 
 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 





Zadáním této bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení 
novostavby bytového domu v Ostravě Mariánských-Horách. Tato práce vycházela z 
architektonické studie zpracované v předmětu Ateliérová tvorba I, pod vedením Ing. arch. 
Martina Nedvěda a doc. Ing. arch. Josefa Kiszky. Dalším podkladem pro tuto práci byla 
dokumentace pro stavební povolení vypracovaná v předmětu Ateliérová tvorba Va. 
Oproti architektonické studie, ze které tato práce vychází, došlo ke drobným úpravám fasády 
domu a okolí stavby. Základní myšlenka a koncept budovy však zůstal zachován. Hlavním 
cílem této práce bylo vytvořit novostavbu bytového domu, která by podpořila potenciál dané 
lokality pro kvalitní bydlení v zeleni. 
Ve své bakalářské práci jsem se snažila plně využít veškeré vědomosti a zkušenosti získané 
v průběhu předchozího studia. Konzultace s vedoucím práce, konzultantem a ostatními 
specialisty z oboru mi přinesly mnoho nových zkušeností a poznatků, které jsem uplatnila 





V první řadě bych chtěla poděkovat všem pedagogům za získané vědomosti, které jsem mohla 
zúročit nejen v této práci ale v rámci celého studia. 
Ráda bych poděkovala mému vedoucímu práce doc. Ing. arch. Jindřichovi Svatošovi za cenné 
rady a pomoc při vypracování této bakalářské práce. 
Za odborné konzultace děkuji panu Ing. Filipovi Čmielovi, Ph.D., za jeho ochotu a čas, který 
mi během konzultací věnoval. 
Další poděkování patří mým vedoucím ateliérové tvorby I. ze které tato práce vychází, a to 
panu Ing. arch. Martinu Nedvědovi a doc. Ing. arch Josefovi Kiszkovi, za trpělivost při vedení 
během mé první ateliérové tvorby a také za předané rady a vědomosti. 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi byli po celou dobu studia oporou za jejich 
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